











































































亀裂量はAl2Ti?5が最大で､ MgTi205成分の増加に伴い減少したo 1 pm以下の微小な亀裂
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MgTi205 molar ratio (%)
Fig･ 3 Innuence ofthet concentration of









MgTi205 molar ratio (%)
Fig. 4 Innuence of the concentration of

































MgTi205 molar ratio (%)
Fig. 5 Influence of combining the polymer
into the A12TiO5-MgTi205 Ceramics on
the Young's modulus. (0) base ceramics,
(▽) wi血polymer A, (▲) wi血polymer B.
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MgTi205 molar ratio (%)
Fig. 6 1nfhence of combining the polymer
into the A12TiO5-MgTi205 Ceramics on
the intemalfriction. (0) base ceramics,
(▽) wi血polyl一er A, (▲) wi血polymer B.
合化した場合には低下したが､硬度の低い高分子を複合化した場合には内部摩擦は向上し
た(Fig. 6)｡ A12TiO5･MgTi205系セラミックス-の高分子複合化は高剛性な制振材料の開発
手法として有効であることが示された｡複合材料のヤング率と内部摩擦は､複合化する高
分子の特性に大きく影響される｡高分子の硬度が低い場合はセラミックス基材の特性も強
く反映される｡応力印加時の複合材料の挙動より､複合効果のメカニズムは､粒子間の高
分子による粒界の弾性限界向上と応力緩和の機構､セラミックス粒子の界面でのすべりに
よる塑性変形の機構によるものであることが示された｡また､複合材料のヤング率と内部
摩擦にはセラミックスー高分子界面の相互作用も大きく影響することが示され､複合材料
の性能発現のメカニズムを明らかにした｡
ⅠⅠⅠ.開発した材料の実用的見地からの性能評価
実用的な見地からAl2TiO5-MgTi205系セラミックスー高分子複合材料の基礎特性を評価
し､周波数や振幅､温度などの使用環境の影響を明らかにした他､応用例として機械部材､
建材用途について検討し､高い応用可能性を確認した｡また､より低環境負荷での高剛性
な制振材料の合成方法を検討し､圧粉成形体による手法の有効性を示した｡
以上､従来にない､セラミックスを基材とした高剛性な制振材料を開発し､性能発現の
メカニズムの解明と設計指針を確立した｡
＼
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論文審査結果の要旨
振動や騒音は､人体に与える影響が大きく､快適な住環境構築のために解決が必要な重要課題である｡ま
た､機械や自動車などの工業的な分野においても､これまで以上に微小な部分の加工や制御をするためには
振動対策技術の向上が必要である｡これらの課題に対して､従来のメカニカルな方法による対策では技術的
な限界に達しており､より高い機能をより簡便で汎用的な手法で達成する必要がある.嶋津氏は､機餅や住
宅を構成する構造材料は剛性が高い反面､振動減衰能が低く､振動が残留しやすい材料であることに着目し､
構造材料そのものに振動減衰能を付与すること､また､これまで制振材料としてほとんど用いてこられなか
ったが､絶縁性､非酸性など優れた特徴を持ち､金属などと比べて比較的簡便なプロセスかつ低環境負荷で
合成が可能なセラミックスに振動減衰能を付与し､高剛性な制振材料の開発をすすめた｡Al203-TiOTMgO系
での微構造制御により塑性的な可換性と高い制振頗内部廟勤を示すセラミックスを合成し､高い機能を発現
するための材料設計指針を明らかにした｡さらにセラミックス中の微細な気孔に高分子を導入する複合化に
ょり高剛性と制振性を共存させる手法を確立し､複合材料の性能発現のメカニズムを明らかにした｡さらに
開発した材料の実用的見地からの試作評価とより低環境負荷下での材料合成方法の検討を行い､高い応用可
能性を示した｡
以上の成果は､以下の研究成果としてまとめられている｡
本論文は全7章からなる｡
第1章は緒論であり､本研究の背景と従来の研究を概観した後､本研究の目的について示した｡
第2章ではAl2TiO5-MgTi205間の組成において､異常粒成長による長大な柱状の粒子､および結晶の熱膨張
係数の軸異方性による粒界に沿った多数の微細な亀裂を生成させ､大きな塑性変形を示す可換性セラミック
スを得た｡この可換性は粒界において各粒子が少しずつ変位する総和として生じ､その際の界面での摩擦に
より､可換性セラミックスは高分子に匹敵する高い内部摩擦を示すことを明らかにした｡
第3章ではAl2TiO5-MgTi205系セラミックスの可換性や内部摩擦は､セラミックスの組成や焼成温度によっ
て変化する粒成長や亀裂の生成状態によって影響されることを明らかにした｡
第4章ではAl2TiO5-MgTi205系セラミックスと高分子との複合化により､ヤング率が5WPa以上､内部摩擦
が0.03以上の高剛性な制振材料を開発できること､および複合材料のヤング率と内部摩擦は複合化するセラ
ミックス粒子のヤング率と高分子の粘樹生的性質が大きく影響することを明らかにした｡
第5章では複合効果のメカニズムは､高分子による粒界の弾性限界向上と応力緩和の機構､セラミックス
粒子の界面でのすべりによる塑性変形の機構によるものであることを示し､また､複合材料のヤング率と内
部摩擦にはセラミックス一高分子界面の相互作用も大きく影響することを明らかにした｡
第6章では実用的な見地からAl2TiO5lMgTi205系セラミックスー高分子複合材料の基礎特性を評価し､周波
数や振幅､温度などの使用環境の影響を明らかにした他､応用検討例として機械部材､建材用途について検
討し､高い応用可能性を確認した.また､より低環境負荷での高剛性な制振材料の合成方法を検討し､圧粉
成形体の高分子複合化の手法の有効性を示したほか､木管楽器用途などで枯渇が懸念される硬質木材の代替
材料としての可能性を示した
第7章では本論文の総括をした従来にない､セラミックスを基材とした高剛性な制振材料の性能発現の
メカニズムを明らかにし､設計指針を確立することで､材料分野に新しい機能材料の形態を提案することが
できた｡
よって,本論文は博士(学術)の学位論文として合格と認める｡
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